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Judul                                      : Gambaran Tingkat Kebersihan Rongga Mulut Anak Tunagrahita di Yayasan Pembinaan Anak Cacat
(YPAC) Aceh  dan Perilaku Orang Tua dalam Menjaga Kebersihan Gigi dan Mulut Anak.
Kesehatan rongga mulut anak tunagrahita merupakan suatu permasalahan yang khusus, karena keterbatasan anak tunagrahita dalam
merawat diri sendiri. Salah satu masalah kesehatan rongga mulut pada anak tunagrahita adalah ketebatasannya dalam memelihara
kebersihan rongga mulut. Salah satu faktor yang berperan penting  dalam mencapai kebersihan rongga mulut yang baik pada anak
tunagrahita adalah peran orang tua. Peran orang tua ini sangat penting dalam mendasari terbentuknya perilaku yang mendukung
kesehatan gigi anak sehingga kesehatan gigi dapat terjaga dangan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran
tingkat  kebersihan rongga mulut anak tunagrahita di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Aceh dan perilaku orang tua dalam
menjaga kebersihan gigi dan mulut anak. Kebersihan rongga mulut dinilai menggunakan Oral Hygiene Index Simplified (OHI-S).
Perilaku orang tua dinilai dengan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan positif dan pilihan jawaban. Masing-masing jawaban
ditentukan skornya. Kriteria perilaku orangtua ditentukan berdasarkan jumlah skor yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa 9 anak (45%) memiliki kebersihan rongga muluit sedang, 8 anak (40%) memiliki kebersihan rongga mulut buruk, dan 3 anak
(15%) memiliki kebersihan rongga mulut baik. Perilaku orang tua dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut murid tunagrahita baik
sebanyak 15 orang (75%), perilaku yang buruk sebanyak 3 orang (15%), dan yang memiliki perilaku sangat baik sebanyak 2 orang
(10%). Kesimpulan penelitian ini, tingkat kebersihan rongga mulut anak tunagrahita pada YPAC Aceh Tahun 2018 adalah sedang,
perilaku orang tua dalam menjaga  kebersihan rongga mulut anak tunagrahita adalah baik.
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Oral health of tunagrahita children is special problem, due to the limited in treating theirself. One of the oral health problems of
tunagrahita children is limitation in preserving cleanliness the oral hygiene. One of factors that are important in achieving good oral
hygiene of tunagrahita children is the role of parents.The role of  parents is very important in underlying the establishment of the
behavior that supports teeth health of children, so oral health can be good maintained. The purpose of this study is to identify the
level of oral hygiene of tunagrahita children at Yayasan Pembinaan Anak Cacat  (YPAC) Aceh and behavior of their parents in
maintain cleanliness the teeth and the mouth children. Oral hygiene is considered use an Oral Hygiene Index-Simplified (OHI-S).
Behavior parents examined was using a questionnaire with questions positive and multiple choice. Each answer determined scores
level. Criteria behavior parents determined based on the number of the score obtained.The results show that Nine children (45%)
have moderate oral hygiene, Eight children (40%) have bad oral hygiene, and three children (15%) have good oral hygiene.
Fiveteen  (75%) parent have good behavior in care of the teeth and the mouth students tunagrahita, three (15%) parent have bad
behavior patterns, and that has behavior very good as much as two (10%) parent. Conclusion of this research, The levels of oral
hygiene tunagrahita children in YPAC Aceh at 2018 is moderate, behavior parent in maintain oral hygiene of tunagrahita children is
good.
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